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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 
b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab 
dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
x 
 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
xi 
 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda Syaddah itu. 
 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiii 
 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf 
Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata 
sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak 
diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
xiv 
 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila 
nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital 
adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh : 
xv 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Maulana Mutholiul Ecsan. 2019. Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Angka 
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2016-2017. Sekripsi. 
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakulktas Syariah. 
 
Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah faktor apa sajakah yang menjadi 
penyebab banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sragen pada tahun 
2016-2017 dan faktor apa yang paling dominan sebagai penyebab perceraian di 
Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2016-2017 dan apa yang melatarbelakinya. 
Kemudian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 
dominan menyebabkan banyaknya perkara perceraian ada apa yang 
melatarbelakanginya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitative research, karena peneliti 
menganalisi data-data yang berupa data angka perkara perceraian dari Pengadilan 
Agama Sragen tahun 2016-2017. Penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Sragen. 
Peneliti menggunakan tiga teknik untuk mengumpulkan data. Diantaranya adalah 
dokumentasi, observasi dan wawancara (interview), dan mengumpulkan document. 
Peneliti telah melakukan observasi dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk 
meminta data berupa register, data tahunan, data faktor penyebab perceraian, data 
jumlah penduduk dan kondisi pendidikan penduduk Sragen. Subjek penelitian pada 
saat interview adalah salah satu staff Pengadilan Agama Sragen.  
Hasil penelitian dari Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Angka Perkara 
Perceraian di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2016-2017, ditemukan data 
perceraian pada tahun 2016 sebanyak 1.889 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 
terdapat 1.968 kasus. Ditemukan juga dua faktor dominan yang menyebabkan 
tingginya angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Sragen yaitu meninggalkan 
salah satu pihak dan tidak ada keharmonisan. Ditemukan juga persoalan yang 
melatarbelakangi tingginya perceraian  
Kata kunci: Perceraian, Penyebab perceraian dan kurangnya pendidika 
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ABSTRACT 
 
Maulana Mutholiul Ecsan. 2019. The factors of cases divorce in the Islamic Court  
Sragen at the year 2016-2017. Thesis. The low family, Syari’ah Faculty. 
 
The problem statement of this research are what is the factors of cases divorce 
in the Islamic Court Sragen at the year 2016-2017 and what is most of dominant 
factors of cases divorce in the Islamic Court Sragen at the year 2016-2017. Thus, the 
aims to this research is to know the most dominan factors that cases divorce which 
behind it. 
The research design used qualitative research, because the researcher has 
analyzed the data is a form of divorce cases in the Islamic Court Sragen at the year 
2016-2017. This research was carried out in the Islamic Court Sragen, Central Java. 
The researcher used three techniques to collecting the data. Those are observation, 
interviewed, documentation and collect the document. The researcher did an 
observation by visiting the institution to ask for a years data, register, divorce cases 
data, data residents, and educational data residents. The subject of the interview is 
stuff of Islamic Court of Sragen. 
The research finding is the factors of cases divorce in the Islamic Court of 
Sragen at the year 2016-2017 was found the divorce data in 2016 id 1889 cases, and 
2017 is 1968 cases.  The researcher found two factors divorce of cases are leave one 
another factor and disputed ever. The researcher found higest divorce background of 
its.  
 
Key word: divorce, causes of divorce, and lack of education. 
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